

















条件整備が行われた（The National Committee for Inquiry 
into Higher Education, 1997; Department of Education 
and Employment, 1998; 舘 昭 , 2002）。1992年の継続・高












特徴の整理がある（市川 , 1985: pp491-507）。また、パート
タイムの成人学生の受け入れを重視するポリテクニクの政
策的な構想と実際の矛盾などの検討もおこなわれている
（豊田 , 1986; 1991）。1992年法によりポリテクニクが大学
に昇格した後は、新大学としての特徴や大学制度における





半の時期の政策動向が分析されているが（黒柳 , 2002: 
pp37-44, pp187-193）、全体として、継続教育課程の検討が














白書『ポリテクニクとカレッジの計画（A Plan for Poly-
technics and other Colleges）』により、イングランドと

















































































































れ、1964には学位授与機関（Council for National Academic 
Awards: CNAA）が設置された。しかし、高等教育機会の
拡大は、1966年の白書『ポリテクニクとカレッジの計画
（A Plan for Polytechnics and Colleges）』により、大学の拡
大ではなく、ポリテクニクの設置を中心に実施された。
1972年の白書『教育：拡大のためのフレームワーク














































































表2．学位授与機関（Council for National Academic Awards：CNAA）により授与された学位の概要
1.　授与される学位の種類
学位の種類 学位の名称

























業 教 育 資 格（Higher National Diploma: HND, Higher 
National Certificate: HNC）課程の課程認定と資格授与に関
する制度改革が行われた（Cantor and Roberts, 1979: pp57-
58, pp72）。そして、1973年には技術教育に関する資格授









































































































































2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
ノッティンガム大学 高等教育機関 28,282 28,185 27,620 29,110 30,023 
ノッティンガム・トレント大学 高等教育機関 21,184 22,711 23,788 23,981 22,690 
ニューカレッジ・ノッティンガム 継続教育機関 715 666 706 666 682 
キャッスルカレッジ・ノッティンガム 継続教育機関 130 130 175 157 
263 
サウス・ノッティンガムカレッジ 継続教育機関 84 103 102 102 
ウエスト・ノッティンガムシャーカレッジ 継続教育機関 453 553 589 612 559 
ノ スー・ノッティンガムシャーカレッジ 継続教育機関 34 35 63 44 28 
合計 50,882 52,383 53,043 54,672 54,245 
Higher Education Funding Coucil for England ホームページにおける’Student numbers from HESES and HEIFES’  （March 2008, March 











2 学士 マネージメント 2 学士 出版ジャーナリズム
3 学士 ビジネス 3 学士 英語
4 学士 ビジネス・マネージメントと会計学・財務 4 学士 英語と創作
5 学士 ビジネス・マネージメントと経済学 5 学士 歴史学（と人文科学の他分野）
6 学士 ビジネス・マネージメントと起業 6 学士 政治学（と人文科学の他分野）
7 学士 ビジネス・マネージメントと人材養成 7 学士 メディア論（と人文科学の他分野）
8 学士 ビジネス・マネージメントとマーケティング 8 学士 国際関係（と人文科学の他分野）
9 学士 経済学 9 学士 グローバル・スタディーズ（と人文科学の他分野）
10 学士 ビジネス・経済学 10 学士 ヨーロッパ研究（と人文科学の他分野）
11 学士 経済学・財務・金融 11 学士 哲学（と人文科学の他分野）
12 学士 会計学・財務 12 学士 言語学（と人文科学の他分野）
13 学士 ビジネス・財務（卒年次編入コース） 13 学士 コミュニケーションと社会（と人文科学の他分野）
14 学士 マーケティング 14 学士 映画とテレビ（と人文科学の他分野）
15 学士 マーケティング・マネージメント（卒年次編入コース） 15 学士 フランス語（と人文科学の他分野）
16 学士 国際ビジネス 16 学士 ドイツ語（と人文科学の他分野）
17 学士 国際ビジネス（スペイン語を含む） 17 学士 中国語（と人文科学の他分野）
18 学士 国際ビジネス（フランス語を含む） 18 学士 イタリア語（と人文科学の他分野）
19 学士 国際ビジネス・アドミニストレーション（卒年次編入コース） 19 学士 スペイン語（と人文科学の他分野）
法学




3 学士 法学（企業研修を含む） 2 学士 化学（一般コース）
4 学士 法学（就業者向けフレキシブルコース） 3 学士 薬学と医科学
5 学士 法学（通信教育コース） 4 準学士 化学
6 学士+修士 ヨーロッパ法（オランダ海外研修を含む） 5 学士 生物学
7 学士 ビジネス法 6 学士 生化学
8 学士 国際法 7 学士 微生物学
9 学士 法学とビジネス 8 学士 薬理学
10 学士 法学と犯罪学 9 学士 生物医学
11 学士 法学と心理学 10 学士+修士 物理学
動物学・
環境学
1 学士 動物・生物学 11 学士 物理学
2 学士 動物園・生物学 12 学士 物理学と原子力工学
3 準学士 動物科学 13 学士 物理学と天体物理学
4 準学士 動物看護学 14 学士 物理学と科学捜査
5 準学士 競走馬マネージメント・コーチング 15 準学士 物理学
6 学士 馬の心理学・スポーツ科学 16 学士 数学
7 学士 馬のスポーツ科学 17 学士 金融と数学
8 準学士 野生生物保護 18 学士 スポーツ科学と数学
9 学士 野生生物保護 19 学士 コンピューター科学と数学
10 準学士 環境保護とカントリサイドマネージメント 20 学士 コンピュータ ・ーシステム工学
11 学士 環境保護 21 学士 コンピュータ ・ーシステム（ネットワーク）
12 準学士 食品科学・工学（パートタイムコース） 22 学士 コンピュータ ・ーシステム（セキュリティ）
13 準学士 園芸 23 学士 コンピューター科学
14 学士 環境デザインとマネージメント（卒年次編入コース） 24 学士 コンピューター科学（ゲーム工学）
15 学士 環境科学 25 学士 ソフトウェア工学
16 学士 地理学 26 学士 デジタルメディア工学





1 学士 建築学 28 学士 情報システム
2 学士 建築工学 29 学士 コンピューター操作
3 学士 建築学とインテリアデザイン 30 学士 法科学
4 学士 土木工学 31 学士 法科学（化学・物理学）
5 学士 土木工学（デイリリースコース） 32 学士 法科学（生物学）
6 学士 構造物診断 33 学士 スポーツ・運動科学
7 学士 都市・地域の計画と開発 34 学士 コーチングとスポーツ科学
8 学士 資産の財務と投資 35 学士 スポーツ科学とマネージメント
9 学士 不動産 36 学士 運動・栄養・保健




12 学士 建築積算と建造物取引マネージメント 2 学士 中等教育（技術）
13 学士 製品デザイン（デザイン） 3 学士 中等教育（理科）
14 学士 製品デザイン（工学） 4 学士 教育と発達（と教育学の他分野）
15 学士 家具・製品デザイン 5 学士 幼児教育（と教育学の他分野）
アート・
デザイン
1 学士 美術 6 学士 心理学（と教育学の他分野）
2 学士 グラフィックデザイン 7 学士 特別支援教育（と教育学の他分野）
3 学士 写真 8 学士 スポーツ（と教育学の他分野）
4 準学士 メディア創作 9 学士 幼児期研究
5 学士 衣装デザインと制作 10 準学士 教育支援




8 学士 装飾芸術 2 学士 心理学と社会学
9 学士 ファッションアクセサリ ・ーデザイン 3 学士 心理学と犯罪学
10 学士 繊維デザイン 4 学士 犯罪学
11 学士 ファッション・デザイン 5 学士 社会学
12 学士 ファッション織物デザインと織物繊維 6 学士 社会学と政治学
13 学士 ファッション・コミュニケーションとプロモーション 7 学士 政治学と国際関係
14 学士 ファッション・マネージメント 8 学士 政治学
15 学士 ファッション・マーケティングとブランド 9 学士 国際関係
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英国の継続教育機関における高等教育の歴史
Historical Context of Higher Education at the Further Education Institutions  
in the United Kingdom: A Case Study of the Polytechnic in Nottinghamshire
Hiroyuki YAMADA
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Abstract : This is a case study report of the polytechnic in Nottinghamshire, UK, and the historical context of the higher 
education at the further education institutions is discussed as follows.  Firstly, the characteristic of the polytechnic, 
such as the historical development and the educational program, are described.  Then, the historical perspectives of the 
polytechnics are argued.
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